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Wei Wu, Lulu Liu
（Institute of Education, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 316005)
Abstract: The analytic target of this study is the policy text of The State Council's Opinions on Encouraging Social
Power to Set up Education to Promote the Healthy Development of Private Education. Based on the X dimension of basic
policy tool and the Y dimension of private education development, the paper constructs a two- dimensional analysis
framework. This study analyzes problems of China’s private education policies in the research line of content catalogue, tool
classification and statistical analysis. The research shows that there are some problems such as the lack of supply-oriented
policy tools, the most use of environmental policy instruments and the relative shortage of demand-oriented policy tools in
China’s private education policy. In the future, China’s private education policy optimization should focus on three points:
optimizing the portfolio of policy tools, improving the compatibility of policy tools and the development of private education
and paying attention to the sustainability of policy tools.
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LegalGuaranteeNetwork for theFacultyConstruction inPrivateSchools
Anlei Jing, Haitao Zhou
（Institute of Education and Society Development/Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing, 100875)
Abstract: In the new period, the reform of private education and the faculty construction in private schools have
been paying more attention on having legal support. The reform of construction of teaching staff aims at the law
implementation level, and reform practices are carried out under the frame of law. Besides that, the supporting regulations
and policies system are gradually taking shape. Promoting reform needs to emphasize the landing of faculty team building
supporting policies and improve supervision and evaluation mechanisms.
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